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Características morfológicas del caprino Criollo venezolano
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Morphological traits of Venezuelan Creole goats
 ABSTRACT: As a contribution to the characterization of Creole goats in Venezuela, a total of 506 measurements cm of
chest width, chest tallness (vertical dimension), chest height, withers height, thorax perimeter, scapula-thurl length, body
length, hip width, posterior rump width, rump length, and body weight kg from females older than 15 months of age,
randomly selected from commercial flocks (n = 8) representative of typical production systems, with common shepherding,
and located in arid environments were analyzed. Direct fractions of gens from Alpine, Canaria, Creole, and Nubian breeds
were of 2 ± 0.3; 0.0 ± 0.1; 95 ± 0.5; and 3 ± 0.4%, respectively. There were no purebreed individuals, except Creoles.
Heterozygosis averaged 0.07 ± 0.01, with a maximum of 0.63. Raw mean and standard deviation for traits in the order
mentioned 15.7 ± 2.7; 31.0 ± 3.9; 36.4 ± 3.6; 66.3 ± 5.2; 75.2 ± 7.7; 67.7 ± 7.0; 94.2 ± 8.6; 14.1 ± 2.1; 10.0 ± 2.0; 19.8 ± 1.8; and 29.7
± 8.0; respectively. The single trait analysis, with flock and the covariables age, lineal and quadratic, and direct fraction of
breed as fixed effects, detected statistically significant differences among flocks, with ranges of up to 50%, and also among
the regression coefficients on the direct fraction of breed genes. The Creole estimates represent from 60 to 72% of the
maxima found  among the other evaluated breeds. Traits of the thoracic and rump and body length were equally correlated
with within and among body regions, with values from 0.18 to 0.63. In all body regions there were variables highly
correlated with body weight. Eigenvalues and eigenvectors indicative that five of the main components explain 81% of the
variation. Results are indicative that axial dimensions of the Venezuelan Creole goat are shorter but with higher variation
than those of exotic breeds.
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RESUMEN: Como una contribución a la caracterización del caprino Criollo en Venezuela, se realizaron un total de 506
mediciones cm de ancho del pecho, altura del pecho, alzada del pecho, alzada a la cruz, perímetro torácico, largo escápulo-
isquial, largo del cuerpo, ancho anterior de la grupa, ancho posterior de la grupa, largo de la grupa, y peso corporal kg, en
hembras mayores de 15 meses de edad, seleccionadas en forma aleatoria de rebaños comerciales (n = 8) representativos de
sistemas típicos de producción, con áreas de pastoreo común localizadas en ambientes áridos. La fracción directa de
genes de Alpino, Canaria, Criollo, y Nubian fueron de 2 ± 0,3; 0,0 ± 0,1; 95 ± 0,5; y 3 ± 0,4%, respectivamente. No hubo
individuos puros, excepto criollos. La heterocigosis promedio fue de 0,07 ± 0,01, con un máximo de 0,63. La media y
desviación estándar, sin ajustar, de las variables mencionadas fueron de 15,7 ± 2,7; 31,0 ± 3,9; 36,4 ± 3,6; 66,3 ± 5,2; 75,2 ±
7,7; 67,7 ± 7,0; 94,2 ± 8,6; 14,1 ± 2,1; 10,0 ± 2,0; 19,8 ± 1,8; y 29,7 ± 8,0; respectivamente. El análisis univariado, con rebaño
y las co-variables edad, lineal y cuadrática, y fracción directa de grupo racial como efectos fijos, detectó diferencias
estadísticamente significativas entre rebaños, con amplitudes de hasta 50%, y también entre los coeficientes de regresión
sobre la fracción directa de genes. Los estimados del Criollo representan de 60 a 72% del mejor entre los otros grupos
evaluados. Las mediciones correspondientes a las regiones torácica, de la grupa, y largo del cuerpo lucen igualmente
correlacionadas dentro y entre regiones corporales, con valores de entre 0,18 y 0,63. En todas las regiones corporales hubo
variables altamente correlacionadas con peso corporal. Los vectores de auto-valores y valores propios, estimados a partir
de la matriz de co-variancia, indican que cinco de los componentes principales explican el 81% de la variación. Los
resultados son indicativos de que la dimensiones del eje axial del caprino Criollo venezolano son inferiores pero con
mayor variación que la de los caprinos exóticos.
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Introducción
El caprino es una de las principales especies animales
productoras de alimento, cuya contribución al consumo
total de proteína animal por la población humana del mun-
do ha aumentado significativamente en la última década
(Haenlein, 2001). Sin embargo, en muchos países de Amé-
rica Latina, el caprino no ha sido desarrollado. En Vene-
zuela, predomina la cría extensiva con una orientación eco-
nómica de subsistencia. La vida de miles de familias cam-
pesinas depende de una u otra manera de la cría del capri-
no como medio de vida, lo cual da particular relevancia a
lo social sobre cualquier otra justificación (Pariacote, 2000a).
La baja escala de producción de estos sistemas ha sido
asociada a factores de índole muy diversa (Vallée et al.,
1983; Blanchard y Morón, 1991; García y Dickson, 1991;
Montiel, 1991) que son necesarios conocer para poder for-
mular planes de desarrollo coherentes y exitosos (Pariacote,
2000a). Por ejemplo, el recurso genético usado deriva de
los animales traídos de Europa por los conquistadores, cu-
yas características y potencialidades han sido poco estu-
diadas. Sin embargo, el esfuerzo en este sentido ha estado
dirigido hacia la introducción de recursos genéticos exóti-
cos con alta capacidad genética aditiva para característi-
cas de producción (García, 1986; Blanchard, 1991), subor-
dinando la adaptación y otras posibles bondades del ca-
prino Criollo.
El uso continuo de germoplasma exótico, como estrate-
gia de mejoramiento genético de la población local, no ha
tenido el éxito esperado en el mediano y largo plazo, por lo
contrario ha erosionado significativamente los recursos
genéticos locales (Pariacote, 1991, 1995, 2000a y b). La im-
portancia biológica, económica, social, y cultural de los
recursos genéticos locales es ampliamente reportada en la
literatura (Alderson y Bodó, 1992; Hodges, 2000). Lamen-
tablemente, la información sobre los recursos genéticos lo-
cales en muchos países latinos es escasa, lo que dificulta
estimar su capacidad y posterior uso. El presente trabajo
evalúa características morfológicas del eje axial del capri-
no Criollo venezolano.
Materiales y Métodos
Localización y sistema de manejo
El proyecto cuenta con núcleos en regiones considera-
das genéticamente más aisladas entre sí que el promedio,
conformados por rebaños consolidados, con predominio
de genes Criollo, representativos de explotaciones típicas
de producción de cada región. Los rebaños están localiza-
dos en ambientes áridos a altitudes de entre 20 y 600
m.s.n.m.. La vegetación es característica de monte espino-
so tropical con cierta variación en densidad entre regiones,
de acuerdo a la altitud. La precipitación oscila entre 400 y
700 mm, y la temperaturas entre 24 y 35°C de media anual.
El manejo de los rebaños es extensivo, con áreas de pasto-
reo común, y encierro diario. El principal producto es la
carne, con tendencia a ordeñar dependiendo de la región.
Muestra, variables y co-variables
Un total de 80 vientres por rebaño fueron seleccionados
en forma aleatoria, los cuales conforman una muestra re-
presentativa del conglomerado de genes de la población.
Detalles sobre la identificación, características que están
registrando en cada animal, por región del cuerpo, instru-
mento de medida usado, y el monitoreo en campo se expo-
nen en Pariacote et al. (1999). En cada rebaño fue conforma-
do un directorio de los Chivatos Padre usados, tan distan-
tes en generaciones anteriores como fue posible, clasifica-
dos por origen y grupo racial, a fin de estimar la entrada de
material genético externo a los rebaños. La población base
o fundadora fue considerada Criolla pura, y la tendencia
observada en los productores es hacia el usos de padrotes
de razas exóticas.
La fracción de genes de diferentes grupos raciales en el
genotipo de un individuo fue derivada de la fracción racial
correspondiente del padre y de la madre. Por ejemplo, Igi =
½ (Pgi + Mgi), donde Igi, Pgi, y Mgi representan la contribu-
ción genética, en fracción, del grupo racial "i" al genotipo
(g) del individuo (I), del padre (P), y de la madre (M) respec-
tivamente, y Ggi = 1. De esta forma fue estimada la fracción
directa de genes de diferentes grupos raciales que pueden
llegar a conformar el genotipo de un individuo. El genotipo
de cada individuo fue estimado, por personal previamente
entrenado al efecto, con base en la información suministra-
da por el productor, directorio de padrotes usados en los
últimos años, y el fenotipo del individuo. El método supo-
ne que todos los individuos son Criollos a menos que haya
evidencia que indique lo contrario. Los grupos raciales
detectados fueron Alpina, Canaria, Criolla, y Nubian, La
Mancha, y Sanen. Individuos con genes de las dos últimas
razas fueron excluidos por ser numéricamente irrelevan-
tes. El coeficiente de heterocigosis fue estimado, asumien-
do equilibrio, como 1 - Ggi2.
La caracterización comprendió medidas del eje axial:
ancho del pecho o distancia recta entre ambas articulacio-
nes escápulo-humerales; altura del pecho o distancia entre
el punto más sobresaliente del esternón, en su linea media
central, hasta el punto superior de la 5ta vértebra torácica;
alzada del pecho o distancia desde la parte más sobresa-
liente del esternón, en la linea media, al suelo; alzada a la
cruz o distancia desde el punto más elevado, de la linea
media de la cruz, al suelo; perímetro torácico o contorno
alrededor del tórax, debiendo pasar por la depresión sub-
esternal y la apófisis dorsal de la 5ta vértebra torácica; an-
cho anterior de la grupa o distancia recta entre las dos pun-
tas del anca; anchura posterior de la grupa o distancia recta
entre ambas tuberosidades isquiáticas; longitud de la grupa
o distancia recta entre la punta del anca y la tuberosidad
isquiática; longitud escápulo-isquial o distancia entre la ar-
ticulación escapulo-humeral y la tuberosidad isquiática; lon-
gitud corporal o distancia entre la articulación
occipitoatloidea hasta el nacimiento de la cola o segunda
vértebra coccígea; además del peso corporal; y la edad, esti-
mada por cronología dentaria.
Análisis
Las variables, co-variables, y unidades de medida usa-
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das son descritas en el Cuadro 1. Las 11 variables fueron
analizadas uni-variablemente, a través del "Proc GLM" de
SAS (1989), por medio del siguiente modelo estadístico:
yij = µ+ Ri + b1Eij + b2Eij2 + b3Aij + b4Cij + b5Lij + b6Nij + eij ,
donde
yij =medición de la característica en consideración tomada
en el individuo "j" perteneciente al rebaño "i"
µ=intercepto
Ri =efecto del rebaño "i", i = 1, . . ., 8
b=coeficiente de regresión de la variable dependiente
sobre la correspondiente co-variable
Eij =edad del individuo "j" perteneciente al rebaño "i",
como co-variable
Aij=fracción directa de genes del grupo racial Alpino en
el individuo "j" perteneciente al rebaño "i",
Cij=fracción directa de genes del grupo racial Canario
en el individuo "j" perteneciente al rebaño "i",
Lij =fracción directa de genes del grupo racial Criollo en
el individuo "j" perteneciente al rebaño "i",
Nij=fracción directa de genes del grupo racial Nubian en
el individuo "j" perteneciente al rebaño "i",
eij=error. eij iid -N(0, ó2)
También fue realizado un análisis multivariado a las
11 variables descritas en el Cuadro 1, más edad, a través
del «Proc Princomp» de SAS.
Resultados y Discusión
Modelo
Todos los efectos considerados, exceptuando la
heterocigosis, resultaron estadísticamente significativos al
menos en una de las 11 variables analizadas. El rebaño fue
estadísticamente significativo (P<0,01) para todas las va-
riables. La amplitud entre la menor y la mayor de las me-
dias mínimas cuadráticas asociadas a este efecto asciende
a más de 30% para ancho del pecho y de la grupa, y a más
de 50% para peso corporal. La menor variación entre reba-
ños es observada en alzada del pecho, con apenas 6%. El
orden de mérito de los rebaños cambia según la caracterís-
tica considerada, lo cual coincide con reportes anteriores
(Pariacote et al., 2000a, b, y 2001).
Los efectos lineal y cuadrático de edad fueron
estadísticamente significativos (P<0,05) sobre altura y al-
zada del pecho, altura a la cruz, perímetro torácico, largo
de la grupa, y peso corporal. Sobre el largo del cuerpo y
largo escápulo-isquial sólo la edad lineal fue
estadísticamente significativa (P<0,01). Estos resultados
son indicativos de que para el rango de edad considerado
algunos individuos no habían alcanzado la madurez o
total desarrollo de la caja esquelética axial, y por ende en
peso corporal.
El modelo uni-variado de efectos fijos usado explicó entre
16 y 45% de la variación en las diferentes variables. El me-
nor y mayor coeficiente de determinación (r2) corresponde
a las variables alzada del pecho y ancho anterior de la
grupa, respectivamente (Cuadro 2). Los coeficientes de va-
riación de las variables consideradas, estimados de la
variancia residual, son superiores en hasta el doble en re-
lación con los reportados en razas españolas en su país de
origen (Herrera et al., 1991)
Efecto de grupo racial
Tal como puede observarse en el Cuadro 1, la muestra
analizada estuvo conformada por 2 ± 0,3; 0,0 ± 0,1; 95 ± 0,5;
y 3 ± 0,4% de genes de los grupos raciales Alpino, Canario,
Cuadro 1. Descripción de variables y co-variables usadas
Variable n X S.D. c.v. Mín. Máx.
a) Variables
Ancho del pecho, cm 406 15,7 2,7 17,2 10,0 29,0
Altura del pecho, cm 407 31,0 3,9 12,7 13,0 46,0
Alzada del pecho, cm 407 36,4 3,6 10,0 24,0 47,0
Alzada a la cruz, cm 407 66,3 5,2 7,9 43,0 90,0
Perímetro torácico, cm 407 75,2 7,7 10,2 45,0 99,0
Largo escápulo-isquial, cm 343 67,7 7,0 10,4 34,0 92,0
Largo del cuerpo, cm 343 94,2 8,6 9,1 63,0 120,0
Anchura anterior de la grupa, cm 343 14,1 2,1 14,9 7,0 21,0
Anchura posterior de la grupa, cm 343 10,0 2,0 19,4 5,0 23,0
Largo de la grupa, cm 343 19,8 1,8 9,1 13,0 26,0
Peso corporal adulto, kg 399 29,7 8,0 26,8 13,0 69,0
a) Co-variables
Edad, meses 506 44,7 19,8 44,4 15,1 115,8
Fracción directa de Alpina 506 0,02 0,06 362,8 0,0 0,5
Fracción directa de Canaria 506 0,00 0,03 1954,1 0,0 0,8
Fracción directa de Criolla 506 0,95 0,12 13,0 0,3 1,0
Fracción directa de Nubian 506 0,03 0,10 305,3 0,0 0,8
Coeficiente de heterocigosis 506 0,07 0,15 219,7 0,0 0,6
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Criollo, y Nubian, respectivamente. No hubo individuos
puros, excepto criollos. El valor máximo observado de genes
Alpino en un individuo fue de 0,5 y de genes Canario y
Nubian de 0,75. El coeficiente de heterocigosis promedio,
asumiendo equilibrio, fue de 0,07 ± 0,01, con un máximo de
0,63. Los resultados confirman el predominio de genes Crio-
llo en la población, y en el caso de los rebaños considera-
dos la introducción de genes exóticos ocurre a través del
uso de padrotes cruzados. En estos rebaños típicos con
pastoreo en áreas comunes, una alta proporción de las hem-
bras son servidas por padrotes locales desconocidos. Sólo
los productores con mayores posibilidades compran
padrotes, y generalmente prefieren los cruzados, dada la
escasez y alto costo de los puros exóticos.
Los coeficientes de regresión sobre la fracción de genes
de los diferentes grupos raciales son desviaciones del gru-
po racial base, y predicen el cambio en la variable depen-
diente cuando la fracción de genes del grupo racial compa-
rado es igual a la unidad, es decir puro. El modelo usado
restringe a cero la solución para el coeficiente de regresión
sobre la fracción directa de genes Nubian, el cual es el gru-
po racial base. Por lo tanto, los coeficientes sobre el resto de
los grupos raciales son desviaciones en relación con el
Nubian. La ecuación de predicción de cualquier variable
dependiente estaría determinada por el intercepto (b0) más
el coeficiente de regresión (b1) sobre la fracción de genes del
grupo racial que corresponda, y = bo + bi Estos coeficientes
presentan altos errores típicos debido a lo desbalanceado
del diseño, en cuanto a proporción de genes de los grupos
raciales encontrados, aparte del error experimental por tra-
tarse de rebaños comerciales extensivos. No obstante, los
resultados permiten predecir las características de cada
grupo racial, en su condición de puro, bajo esas condicio-
nes de ambiente.
Según las predicciones, dadas en el Cuadro 3, el Criollo
difiere estadísticamente del grupo base (P<0,05) sólo en
ancho, altura y alzada del pecho, y altura a la cruz; cuyos
valores representan entre 60 y 72% del mayor entre el resto
de los grupos comparados. Parte de esta diferencia puede
ser debida al ambiente. El efecto de grupo racial, en las
condiciones de manejo descritas, suele estar confundido
con ciertos factores ambientales. Por ejemplo, los animales
con mayor proporción de genes de los grupos raciales in-
troducidos reciben generalmente mayor complementación
alimentaria, mientras que el Criollo no; lo cual incrementa
las diferencias entre grupos, particularmente si la caracte-
rística evaluada es peso corporal. Ello probablemente ex-
plique la tendencia observada en los estimados del Criollo
en relación con la base (-24 ± 13) para esta característica.
Los valores predichos para los demás grupos están dentro
del rango para ambientes tropicales (García et al., 1996;
Mellado, 1997) pero por debajo de los reportados en la lite-
ratura para ambientes templados (Sinn, 1987; Herrera et
al., 1991; Capote et al., 1992). La información sobre muchas
de las características consideradas es escasa, particular-
mente en condiciones de ambiente como el descrito.
Cuadro 2. Cuadrado medio del error y variación explicada
por el modelo usado
Variable  √CME c.v. r2
Ancho del pecho 2,12 13,59 0,41
Altura del pecho 3,13 10,09 0,39
Alzada del pecho 3,38  9,30 0,16
Alzada a la cruz 4,41  6,66 0,31
Perímetro torácico 6,42  9,72 0,33
Largo escápulo-isquial 6,10  9,01 0,27
Largo del cuerpo 7,21  7,65 0,32
Anchura anterior de la grupa 1,58 11,24 0,45
Anchura posterior de la grupa 1,71 17,03 0,26
Largo de la grupa 1,45  7,34 0,38
Peso corporal adulto 6,36 21,80 0,38
Cuadro 3. Predicciones por grupo racial
Alpina Canaria Criolla Nubian Cruza
Variable y S.E. y S.E. y S.E. y S.E. y S.E.
Ancho del pecho 22,9 ± 2,3 23,0 ± 3,9 14,2 ± 4,2* 22,8 ± 4,2 18,5 ± 3,4
Altura del pecho 30,6 ± 3,4* 43,5 ± 5,8 26,2 ± 6,2* 38,6 ± 6,3 35,2 ± 4,9
Alzada del pecho 46,3 ± 3,7 53,4 ± 6,2 35,6 ± 6,7* 49,4 ± 6,8 40,3 ± 5,4
Alzada a la cruz 69,3 ± 4,8* 81,6 ± 8,1 59,6 ± 8,8* 82,5 ± 8,8 72,4 ± 7
Perímetro torácico 81,5 ± 7 87,3 ± 11,8 67,5 ±12,7 88,6 ±12,9 79,4 ±10,1
Largo escápulo-isquial 63,9 ± 7 67,6 ± 11,7 59,7 ±12,6 74,0 ±12,8 73,4 ±10,1
Largo del cuerpo 60,4 ± 8,3 92,1 ± 13,8 83,2 ±14,9 84,1 ±15,1 90,5 ±12
Anchura anterior de la grupa 10,6 ± 1,8* 21,0 ± 3 12,7 ± 3,3 16,1 ± 3,3 16,2 ± 2,6
Anchura posterior de la grupa 18,6 ± 2 19,6 ± 3,3 10,2 ± 3,5* 19,1 ± 3,6 13,1 ± 2,8
Largo de la grupa 12,3 ± 1,7* 21,4 ± 2,8 16,7 ± 3 16,9 ± 3 19,8 ± 2,4
Peso corporal adulto 24,5 ± 6,9* 40,8 ± 11,7 16,0 ±12,7* 40,9 ±12,8 33,4 ±10,1
y = bo + bi; donde y es el valor predicho, b0 el intercepto o promedio del grupo base, y b1 el coeficiente de represión de la variable dependiente
sobre la fracción de genes del grupo genético correspondiente, y es igual a la superioridad de ese grupo en condición de puro con respecto al
grupo base (bi for Nubian = 0). *P<0,05
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Cuadro 5. Auto-valores y valores propios de la matriz de co-variancia
Componente λii X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
1 334,47 0,94 0,03 0,05 0,01 0,06 0,15 0,14 0,19 0,02 0,01 0,03 0,17
2 183,39 -0,33 0,13 0,18 0,10 0,27 0,40 0,29 0,47 0,11 0,09 0,09 0,51
3 31,13 -0,02 -0,01 0,00 -0,11 -0,12 0,14 0,82 -0,53 -0,03 -0,04 0,01 0,00
4 26,66 -0,02 -0,03 0,05 0,02 0,05 -0,80 0,41 0,41 0,02 -0,01 0,04 -0,05
5 18,97 0,05 0,04 0,12 0,62 0,66 -0,15 -0,04 -0,37 -0,04 0,01 0,06 -0,03
6 15,18 0,03 0,21 0,33 -0,35 -0,03 -0,34 -0,23 -0,38 0,09 0,05 0,09 0,63
7 8,97 0,00 0,01 0,87 -0,12 -0,01 0,12 0,00 0,07 0,04 -0,13 0,09 -0,43
8 3,49 0,01 0,77 0,02 0,30 -0,32 -0,02 0,03 0,00 0,18 0,35 -0,17 -0,15
9 2,68 0,00 -0,51 0,23 0,54 -0,52 -0,03 -0,02 -0,04 0,14 0,17 -0,10 0,25
10 2,46 0,02 -0,26 -0,04 -0,27 0,27 0,01 0,02 -0,06 0,60 0,61 -0,12 -0,17
11 1,55 0,01 0,06 -0,16 0,11 -0,13 0,01 -0,02 -0,03 0,58 -0,33 0,70 -0,06
12 0,80 0,00 -0,04 0,00 -0,02 -0,07 0,01 -0,01 0,00 -0,47 0,58 0,66 -7,00
El coeficiente de regresión sobre la heterocigosis ajusta
por posibles diferencias de los individuos cruzados aso-
ciadas a heterosis, pero tiene poco significado práctico. El
modelo supone igual habilidad combinatoria general y
específica entre los grupos, lo cual es poco probable. Nin-
guna de las soluciones difiere estadísticamente de cero
(P>0,05); lo cual está en correspondencia con lo esperado.
Por cuanto: en primer lugar la heterocigosis fue estimada
asumiendo equilibrio y no hubo cruces entre puros, y se-
gundo es probable que la cruza provenga de sólo dos razas
y cuya expresión fenotípica no supere al promedio de to-
dos los puros encontrados.
Matriz de correlación
Las variables analizadas miden la dimensión corporal
del eje axial del caprino. Desde un punto de vista práctico
y de mejoramiento, es importante no sólo contar con la di-
mensión de una variable en particular por grupo racial
sino también con el grado de asociación que existe entre
ellas dentro de grupo. Esto permitiría conformar indices de
acuerdo a la importancia relativa de cada variable y evitar
respuestas correlacionadas desfavorables. La matriz de co-
rrelación y de variancia y co-variancia de las variables usa-
das, más edad, obtenidas por medio del "Proc Princomp"de
SAS, son dadas en los Cuadros 4 y 5.
Exceptuando edad, por tratarse de animales adultos, los
estimados de correlación fueron todos positivos y oscilan entre
0,18 para alzada del pecho y largo escápulo-isquial y 0,74
para largo del cuerpo y peso corporal. Las mediciones corres-
pondientes a las regiones torácica, de la grupa, y largo del
cuerpo lucen igualmente correlacionadas dentro y entre re-
giones, con valores de entre 0,18 y 0,63. En todas las regiones
hubo variables altamente correlacionadas con peso corporal,
Cuadro 4. Matriz de variancia y co-variancias.
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
Edad, X1 316,3  0,04 0,07 -0,03 0,04 0,16 0,19 0,21 -0,01 -0,03 0,10 0,16
Ancho del pecho, X2 1,9  7,3 0,54 0,24 0,55 0,52 0,39 0,53 0,56 0,54 0,52 0,71
Altura del pecho, X3 5,1  5,8 15,6 0,19 0,56 0,44 0,41 0,5 0,55 0,35 0,62 0,60
Alzada del pecho, X4 -1,6  2,3 2,7 12,8 0,7 0,27 0,18 0,31 0,19 0,30 0,28 0,26
Alzada a la cruz, X5 3,9  7,4 11 12,5 25,1 0,53 0,42 0,61 0,52 0,52 0,63 0,70
Perímetro torácico, X6 21,6 10,5 13,1 7,1 19,8 561,0 0,46 0,56 0,51 0,48 0,48 0,71
Largo escápulo-isquial, X7 23,9  7,3 11,2 4,4 14,6 23,9 48,1 0,46 0,41 0,33 0,50 0,58
Largo del cuerpo, X8 32,2 12 16,8 9,3 25,8 35,4 26,6 71,1 0,63 0,55 0,57 0,74
Anchura anterior grupa, X9 -0,5  3,1 4,4 1,4 5,4 7,9 5,8 10,9 4,2 0,66 0,56 0,70
Anchura posterior grupa, X10 -1,1  2,8 2,6 2,1 5 6,9 4,4 8,9 2,6 3,70 0,30 0,64
Largo de la grupa, X11 3,3  2,5 4,3 1,8 5,6 6,3 6,1 8,5 2,1 1 3,10 0,69
Peso corporal, X12 22,4 15,7 19,5 7,7 28,4 43,1 32,6 51,1 11,7 10,1 10 66,20
En la diagonal la variancia, por encima los coeficientes de correlación y por debajo las co-variancias
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lo cual es indicativo de la importancia del tamaño de la caja
torácica axial como estimador de peso. El vector de auto-valo-
res y de valores propios fue estimado a partir de la matriz de
variancia y co-variancia, y cinco de los componentes princi-
pales explican el 81% de la variación (Cuadro 5).
Conclusiones
Los resultados son una contribución al estudio del ca-
prino Criollo y muestran una alta y significativa variación
de la dimensión corporal del eje axial asociada a rebaño, lo
cual puede ser debido en parte a diferencias genéticas, dado
que los rebaños pertenecen a sub-poblaciones menos
emparentadas entre sí que el promedio, y el ambiente no
parece diferir significativamente entre ellos. Las dimensio-
nes del eje axial del caprino Criollo lucen inferiores en rela-
ción al resto de los grupos; sin embargo, los coeficientes de
variación de las características evaluadas son superiores,
en hasta el doble, a los reportados para razas españolas en
su país de origen.
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